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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Uso de la toma de notas y calidad de la 
interpretación consecutiva del inglés al español de los egresados de la carrera de 
Traducción e Interpretación de dos universidades de Lima, 2015”, la misma que 
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La presente tesis titulada “Uso de la toma de notas y calidad de la interpretación 
consecutiva del inglés al español de los egresados de la carrera de Traducción e 
Interpretación de dos universidades de Lima, 2015” tuvo como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el uso de la toma de notas y calidad de la 
interpretación consecutiva del inglés al español de los egresados de la carrera de 
Traducción e Interpretación de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad César 
Vallejo de Lima en el 2015. En cuanto a su metodología se trató de un estudio 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 egresados. Los datos de estudio 
fueron recogidos con la ayuda de la técnica de observación en laboratorio. Asimismo, 
se utilizó como instrumento una ficha de observación para cada una de las variables 
analizadas. Posteriormente, se aplicó la Prueba Chi Cuadrada para determinar la 
relación entre las dos variables. El resultado fue que debido a que p-valor (0.110) fue 
mayor que 0.05, no se rechazó la hipótesis nula. Finalmente, se concluyó que no 
existía relación entre las variables. 













The current thesis entitled “The use of note-taking and quality of consecutive 
interpreting from English to Spanish of Translation and Interpreting graduates from 
two universities of Lima, 2015” had as purpose to determinate the relation between 
the use of note-taking and quality of consecutive interpreting from English to Spanish 
of Translation and Interpreting graduates from Ricardo Palma University and César 
Vallejo University of Lima, 2015. Methodologically, it was a correlational study. The 
sample was composed of 30 graduates. Data for this study were collected with the 
help of the laboratory observation technique. Furthermore, an observation sheet for 
each of analyzed variables was used as an instrument. Subsequently, the Chi Square 
Test was applied to determine the relationship between two variables. The result was 
that due to p-value (0.110) higher than 0.05, the null hypothesis was not rejected. 
Finally, it was concluded that there was not a relation between variables. 
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